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Abstract 
 
 
 
 
 
The essay is an evaluative study of student democracy in the Swedish high school, its 
departure point being the 1994 national curriculum for the voluntary school forms (Lpf 94). 
We adopted an interview method, the survey units consisting in a number of high school 
teachers. The analysis has two principal theoretical departure points, involving democracy 
theory and implementation analysis, respectively. The former is utilized to help identifying 
what sort of democracy permeates the governing document and high school daily life, the 
latter to explain actual outcomes.  
   The study concludes that the 94 curriculum is characterized by a strong democracy with 
emphasis on participatory democratic processes, whereas in practice there is a thin democracy 
in both classroom and formal student government contexts. Representative processes are 
given plenty of room although few attempts at participatory democratic components can be 
identified. 
   A deeper analysis of the result reveals implementation problems traceable to elements of 
symbolism in the goals. Furthermore, conflicts of goals can be identified both within the 94 
curriculum and in relation to other governing documents such as syllabuses. The desire of 
individual high school teachers and school boards to implement student democratic work 
modes greatly influences the outcome.   
 
Key words: Lpf 94, student democracy, high school, implementation problems, street-level 
bureaucrats 
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1 Gymnasieskolan som demokratisk arena? 
 
 
 
 
 
”När utbildningsminister Thomas Östros uppmuntrar till bildandet av skolstyrelser med 
elevmajoritet är det illavarslande ur demokratisk synpunkt”. Citatet kan man utläsa i 
Sydsvenska Dagbladet den 10 augusti 2004 i en artikel med titeln ’”Elevmakt är 
odemokratiskt”’. I artikeln kan det urskönjas en kritisk underton från statsvetaren Lars Nord 
vid Uppsala Universitet mot dåvarande utbildningsministerns uppmuntran till skolor att bilda 
styrelser med elevmajoritet. Nord grundar sin tes på att brukarna som i detta fall utgörs av 
eleverna inte kan utkrävas något demokratiskt ansvar för den makt som de uppbär i 
skolstyrelserna. Den nuvarande regeringen har argumenterat för att denna typ av skolstyrelser 
skall försvinna, då det inte är någon god intention att elever skall ha beslutanderätt över 
lärare/rektorer samt skolans budgetramar. Genom den debatt som har uppkommit efter 
inrättandet av lokala skolstyrelser kan man fundera över hur stor reell makt som elever 
innehar i styrelserna, men också hur elevdemokrati utkristalliseras i gymnasieskolan generellt. 
Vidare står det angivet i styrdokumenten för gymnasieskolan att elevdemokratiska inslag skall 
genomsyra verksamheten, vilket omfattar såväl klassrumsundervisning som fysisk miljö. Med 
dessa tankar om formellt och informellt elevinflytande kan man framlyfta funderingar om hur 
demokratisk dagens gymnasieskola egentligen är.  
 
 
1.1 Syfte och problemställning 
 
Vår motivering till varför vi har valt att förkovra oss i hur elevdemokratisk gymnasieskolan 
kan vara återfinns inom de tvådelade uppgifter som vi identifierar att gymnasieskolan innehar 
genom att den skall förbereda elever för framtida studier/yrkesliv, samtidigt som den skall 
forma goda samhällsmedborgare. Detta innebär att gymnasieskolans uppgift inte enbart utgörs 
av att undervisa om samhället utan skall genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt inom 
såväl värdegrund som arbetsformer.    
Vi har valt att rikta in oss på gymnasieskolan som demokratisk arena där vi ämnar fokusera 
på hur elevdemokratin gestaltas i det vardagliga skolarbetet, där vår utgångspunkt kommer att 
tas i demokratimålen i 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Denna 
utvärderingsstudie kommer att byggas upp genom att vi skall studera hur implementeringen 
av demokratimålen i Lpf 94 kan utläsas i gymnasieskolan på formell och informell nivå.  
Rektorer utgör i sammanhanget en profession som innehar huvudansvar för att de uppsatta 
demokratimålen genomsyrar verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, varför en studie av 
rektorer skulle kunna vara intressant. En annan relevant infallsvinkel utgörs av att studera hur 
eleverna uppfattar implementeringens resultat. Emellertid har vi valt att avgränsa oss till 
gymnasielärarna, eftersom exempelvis klassrumsundervisningen utförs av denna profession. 
Härigenom kan vi tillhandahålla en åskådning av implementeringsprocessen vilken kan 
fungera som redskap vid förklaring av det reella resultatet.   
Vårt syfte med uppsatsen är att vi ämnar utröna vilket resultat som uppkommer vid 
implementeringen av demokratimålen i Lpf 94. Vidare har vi för avsikt att undersöka vad 
implementeringens resultat kan bero på, samt om resultatet blir som det var tänkt utifrån 
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läroplanens demokratimål. Därigenom skall vi bereda oss möjlighet att undersöka hur 
demokratisk gymnasieskolan är i dess vardagliga verksamhet.  
 
Syftet utkristalliseras i följande problemställning: 
 
• Hur kan det reella resultatet utläsas av demokratimålens implementering i förhållande 
till demokratimålen i Lpf 94? 
 
• Vad kan det resultat bero på som uppkommer vid demokratimålens implementering? 
 
 
1.2 Teoretiska utgångspunkter 
 
 
1.2.1 Demokrati 
 
Demokratibegreppet innehar en vid betydelse då detta kan innefatta allt ifrån fundamentala 
värden som frihet och jämlikhet till politiska styrelseformer. Vi ämnar behandla demokrati 
som styrelseform varför vår övergripande definition är en politisk styrelseform som innebär 
folkstyre (Goldman m.fl. 1997 s. 40). För att knyta an definitionen till uppsatsen kan en 
motsvarande definition av elevdemokrati omfatta en politisk styrelseform som innebär 
elevstyre. När det gäller tillämpningen av begreppet elevdemokrati avser vi att använda det 
synonymt med elevinflytande eftersom det är det begrepp som nyttjas i Lpf 94 och av de 
flesta lärare. Samtidigt är det av vikt att lyfta fram att även om olika demokratiskolor kan 
inneha en liknande övergripande definition av demokratibegreppet skiljer sig innehållet åt 
mellan dem avseende vilka som utgör folket och hur styret skall utformas.  
När det gäller beslutsprocessen har vi studerat den informella och den formella 
elevdemokratin på de utvalda gymnasieskolorna, där vårt undersökningsområde har tagit en 
spridning från implementeringen i klassrummet inom det enskilda ämnet till formella 
elevdemokratiska instanser som klassråd och skolstyrelser. De demokratisyner som vi avser 
att tillämpa som analytiska verktyg vid vår undersökning av Lpf 94 och gymnasieskolans 
vardagliga arbete kan tolkas som teoretiska abstraktioner om hur demokrati kan uttryckas i 
dess idealform.  
 
 
1.2.1.1 Tunn och stark demokratisyn 
 
Inom den tunna demokratisynen utgör familjen en väsentlig enhet vars behov skall 
förespråkas före exempelvis det kollektivistiska i samhället. Statens roll är att främst 
beskydda den enskilde individen ifrån andra individer, då den individualistiska människo-
synen är något som betonas (Premfors 2000 s. 24f). Den tunna demokratisynen kan intimt 
förknippas med den representativa demokratin genom att individer inom den tunna 
demokratin innehar en politisk jämlikhet som inbegriper att alla vuxna medborgare har röst-
rätt vid valen, men också kandidaturrätt till politiska församlingar. Däremot förutsätter den 
tunna demokratisynen att det förekommer medborgare som inte vill engagera sig politiskt 
eller inte besitter den elementära kompetensen för det politiska livet (Premfors 2000 s. 26). 
Inom den tunna demokratisynen återfinns deliberativa inslag på elitnivå, vilket kan hänföras 
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till att folket väljer de politiker som skall företräda dem under en mandatperiod, varför den 
breda massan inte är delaktig i det vardagliga politiska styret (Premfors 2000 s. 36).   
Inom den starka demokratisynen strävar man efter att uppnå konsensus till skillnad ifrån 
den tunna demokratin som innehar konfliktperspektiv (Premfors 2000 s. 30ff). Allmän-
intresset genomsyrar många samhällsfrågor inom demokratisynen genom att samhället är 
starkt decentraliserat vilket skapar möjligheter för reflektion och samtal. Då den starka 
demokratisynen präglas av strävan mot konsensus återfinns deliberativa inslag på medborgar-
nivå, som kan relateras till det decentraliserade samhälle som råder där den enskilde 
medborgaren bereds en större möjlighet för ett politiskt deltagande genom samtal och 
reflektion (Barber 1984 s. 126f, Premfors 2000 s. 36).  
 
 
1.2.1.2 Den representativa demokraten 
 
Inom den representativa demokratin eller valdemokratin utses de styrande genom frekventa 
val, vidare innehar de styrande en viss grad av självständighet gentemot väljarna vid 
beslutsfattande (Manin 2002 s. 18). Genom de återkommande valen kan väljarna utkräva 
ansvar gentemot de valda representanterna som kan innebära omval eller sorti från den 
politiska arenan. Inom den reprensentativa demokratin kan man urskönja ett medborgerligt 
deltagande i form av röstningsproceduren (Oscarsson 2003 s. 14f, Gilljam o Hermansson 
2003 s. 15ff). Däremot betonas att graden av åsiktsöverensstämmelse mellan väljare och valda 
utgör en väsentligare faktor än ett kvantitativt högt valdeltagande, vilket innebär att det krävs 
en del kunskaper av medborgarna. Den kunskap som medborgarna bör besitta består av 
elementära aspekter som att det finns olika politiska partier och representanter samt vad dessa 
står för på den politiska kartbilden. 
Mellan valen är det väljarnas representanter som utför det politiska arbetet, men där de 
skall hålla en viss kontakt med väljarna som kan ske genom olika typer av information 
(Gilljam o Hermansson 2003 s. 16ff). Samtidigt är det av vikt att betona att med den karaktär 
som den representativa demokratin innehar kan aldrig alla medborgare bli tillfredsställda även 
om alla potentiella väljare har möjlighet att i princip rösta på vilken politisk kandidat som de 
vill. Inom demokratiformen återfinns det metoder som kännetecknas av majoritetsprincipen 
vilket skall avgöra det slutliga röstutfallet vid exempelvis valen, men även då de valda 
representanterna diskuterar frågor i de politiska församlingarna. Med anledning av detta kan 
det återfinnas en minoritet av medborgarna som inte är tillfreds med de beslut som 
majoriteten fattar. 
 
 
1.2.1.3 Den deltagande demokraten  
 
Deltagardemokraten menar att individen skall delta i politiken för att därigenom kunna 
påverka och stimulera till lösningar av kollektiva samhällsproblem (Held 1997 s. 336, 
Almgren 2006 s. 21f). Medborgarna deltar direkt i styret av samhällets institutioner som kan 
exemplifieras med politiska institutioner, arbetsplatser och lokala gemenskaper, vilket 
implicerar att individen skall kunna fatta beslut om sitt eget liv (Lundquist 1998 s. 86). 
Deltagardemokraterna menar att medborgarna måste få större utrymme till deltagande i 
politiska processer genom att beslutsfattandet decentraliseras och utvidgas till nya samhälls-
områden som exempelvis skolans värld (Spång 2005 s. 31).   
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Inom deltagardemokratin råder ett välutbyggt informationssystem i samhället som är en 
förutsättning för att medborgarna skall kunna fatta välunderbyggda beslut. Samtidigt som 
substansen i besluten lyfts fram som väsentligt innehar beslutsprocessen en viktig funktion, då 
denna tolkas som en läroprocess för medborgaren i syfte att demokratin skall vitaliseras 
(Lundquist 1998 s. 81).  
Medborgarna bör inom deltagardemokratin inneha en hög politisk aktivitetsfrekvens som 
kan utkristalliseras i ett kvantitativt högt valdeltagande, men även inom andra mer direkta 
politiska aktiviteter som kan exemplifieras med skriftlig opinionsbildning (Oscarsson 2003 s. 
15f). Andra påverkningsmekanismer som kan tillämpas består av politiska uppvaktningar, 
men också mer radikala åtgärder som demonstrationer, aktioner och bojkotter (Gilljam o 
Hermansson. 2003 s. 19f). Utöver de olika påverkningsmekanismerna som medborgaren kan 
tillgripa för att kunna påverka den förda politiken kan medborgaren välja att delta i politiken 
som aktiv aktör, vilket kan utkristalliseras i exempelvis folkomröstningar, medborgarmotioner 
och brukarinflytande (Gilljam o Hermansson 2003 s. 19f).  
Deltagardemokraterna anser att det aktiva deltagandet fostrar medborgarna till att ta ansvar 
för samhället vilket implicerar att samhället får mer demokratiska medborgare. Emellertid 
uppställer deltagardemokratin större kunskapskrav på medborgarna, då medborgaren i sin roll 
som påverkande- och deltagandeaktör måste inneha elementära kunskaper i olika områden om 
medborgarens deltagande skall bli ändamålsenligt (Oscarsson 2003 s. 15f). Medborgarna 
måste acceptera olika typer av förtroendeuppdrag och ett gemensamt ansvarstagande för 
samhället, vilket innebär att det krävs kunskaper i praktiska demokratiska beslutsprocedurer 
som omfattas av alltifrån mötesteknik till skriftliga färdigheter i form av protokollförande 
samt myndighetsskrivelser. Den enskilde deltagardemokraten kan emellertid inte få igenom 
sin åsikt alltid, varför det måste återfinnas acceptans för att andra deltagande medborgares 
åsikter kan bli de som blir de allmänt gällande genom ett majoritetsbeslut.  
 
 
1.2.1.4 Den samtalande demokraten 
 
Inom den deliberativa demokratin eller samtalsdemokratin innehar det politiska deltagandet 
stor betydelse genom att processerna anses vara det viktigaste. Idealet inom den deliberativa 
modellen utgör en grundstomme med två eller flera uppfattningar som kan representeras av 
olika individer vid ett offentligt samtal (Almgren 2006 s. 22f). Kärnan inom den deliberativa 
demokratin består av att tillsammans med andra människor diskutera sig fram till 
gemensamma beslut (Cunningham 2002 s. 165ff).  
De samtal som förs inom den deliberativa demokratin skall garantera att allas röster hörs, 
varför alla typer av framförda argument skall beaktas och diskuteras. De bästa argumenten 
skall i idealformen vinna stöd, vilket innebär att konsensus utgör en strävan varför individens 
egenintresse får stå tillbaka för kollektivets bästa (Oscarsson 2003 s. 17f, Habermas 1995 s. 
21ff). Beslutsfattandet skall kunna motiveras och genomgå en grundlig diskussion, där man 
måste vara överens om att det kan råda oenighet och vad som detta kan bero på (Englund 
2003 s. 68f, Tursunovic 2004 s. 74f, Spång 2005 s. 78f). Samtidigt förutsätts det i samhället 
att de beslut som fattas är temporära, varför det kan råda växlingar mellan oenighet och 
konsensus. Ansvar och konsekvenser för de beslut som fattas betonas inom den deliberativa 
demokratisynen, vilket kan relateras till att alla argument som lyfts fram i en politisk 
diskussion skall göras offentliga för den breda massan (Englund 2003 s. 66f).  
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Enligt Habermas tankar utgör formen runt samtalet en väsentligare faktor än det resultat 
som samtalet leder till genom ett kommande beslut (Warren 2002 s. 174ff). Det deliberativa 
samtalet kan ha ett starkt egenvärde för medborgarens förståelse av sig själv och andra samt 
hur resurser skall fördelas i samhället (Roth 2003 s. 25f). Samtalen kan vara dels klassiska 
samtal, men också utgöras av tekniska former som exempelvis telefon- och e-postkonver-
sation.  
Samtalsdemokratin kan också benämnas för den kommunikativa modellen, vilket har sin 
grund i att modellens väsentligaste faktor består av kommunikation mellan olika individer. 
Den kunskap som den deliberativa demokratin utkräver av medborgaren kännetecknas främst 
av egenskaper och förmågor som att det krävs ett sunt förnuft och vilja att delta i intellektuella 
samtal. Inom detta spektrum måste medborgaren besitta färdigheter som ett öppet kritiskt 
sinnelag, argumentationsförmåga samt kunna respektera andras åsikter (Oscarsson 2003 s. 
17f). Utbildningssystemet utgör en väsenlig samhällsinstitution, eftersom ett ändamålsenligt 
deliberativt förhållningssätt måste grundläggas redan från tidig skolålder (Englund 2003 s. 
68f). 
Habermas menar att det oftast inte föreligger någon underliggande idé om vilken lösning 
som är den mest optimala utan detta uppnående skall kunna ske genom en deliberativ process, 
då alla berörda individer skall inneha samma principiella möjlighet att delta (Eriksen o 
Weigård 2000 s. 17ff, Tursunovic 2004 s. 74f). 
 
 
1.2.2 Implementeringsanalys som verktyg vid utvärderingsstudier 
 
Med anledning av studiens syfte anser vi att implementeringsanalysen är av stor betydelse vid 
identifiering av de bakomliggande förklaringsmekanismer till det resultat som uppkommer, 
vilket är av betydelse för studiens användbarhet (Vedung 1998 s. 166).  
En stor del av implementeringsforskningen syftar till att förklara varför resultaten av olika 
politiska beslut inte harmonierar med de initiala intentionerna vilket omnämns 
implementeringsproblemet (Björkemarken 1995 s. 53, Bengtsson 2005 s. 37f). Inom 
implementeringsforskningen kan man urskilja en klassisk skiljelinje mellan utgångspunkterna 
top-down och bottom-up i syfte att finna förklaringsfaktorer till problematiken med 
genomförande av politiska beslut. Top-down perspektivet utgår från att man kan göra en 
åtskillnad mellan besluts- och verkställandeprocessen (Björkemarken 1995 s. 52, Hill o Hupe 
2002 s. 44). Pressman och Wildavsky (1984 s. xxii) menar vidare att beslutsprocessen föregår 
verksställandet eftersom genomförandet är beroende av ett objekt i form av mål och 
intentioner vars syfte är att implementeras. Härigenom kan implementeringsprocessen 
betraktas som ett verktyg för genomförande av politiska beslut och beslutsfattarna anses styra 
förvaltningen utifrån en traditionell rationell hierarkisk styrningsmodell (Sannerstedt 1997 s. 
18f, Bengtsson 2001 s. 405f).  
Om man istället utgår från ett bottom-up perspektiv är denna styrning inte lika entydig 
eftersom genomförandeprocessen istället skall betraktas utifrån att få saker och ting gjorda 
inom vilken beslutsfattare och verkställare interagerar. Politiken kan betraktas som en produkt 
av genomförandeprocessen, varför denna kan anses utgöra en resurs snarare än ett hinder för 
implementering av politiska beslut (Hill 1997b s. 85). Lipsky utgår från de aktörer som 
benämns närbyråkrater vilka genom sitt agerande på den lokala arenan med att utföra 
vardagliga arbetsuppgifter ställs inför ständiga beslutssituationer. Det är kontentan av dessa 
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beslut som formar politiken vilka grundas på professionell kunskap som medför att 
arbetsgrupperna kan verka autonomt i organisationen. Yrkesgrupper som läkare, social-
arbetare och lärare anses tillhöra grupperingen närbyråkrater (Lipsky 1980 s. 3,15). Deras 
målgrupper utgörs av klienter vars kontakt med närbyråkraterna i regel inte sker på frivillig 
basis utan snarare återfinns det ett beroende inom vilket gräsrotsbyråkraternas beslut kan få 
stor påverkan på klienternas livssituation (Lipsky 1980 s. 54ff). Det implicerar enbart en 
indirekt styrningskontroll från beslutsfattarna eftersom politiken formas underifrån i 
interaktionen mellan närbyråkraten och klienten. Emellertid innebär det inte att deras arbete 
frikopplas från lagar och regler som fattats genom politiska beslut (Lipsky 1980 s. 13ff,  
Bengtsson 2001 s. 406ff). 
De stora skillnaderna mellan de två perspektiven återfinns i synen på styrningskedjan, samt 
om politiken anses utgöra förutsättning för eller ett resultat av implementeringsprocessen. 
Slutsatsen är att perspektiven intar olika förhållningssätt när det gäller vilka variabler som är 
av betydelse för ändamålsenliga resultat. Medan top-down perspektivet koncentreras på de 
variabler som beslutsfattarna kan manipulera utgör fokuseringen för bottom-up de 
implementerande aktörerna. Ingen av implementeringsforskarna bekänner sig idag till något 
enskilt perspektiv utan menar istället att implementering utgör en mer komplex process som 
bör inkluderas av båda perspektiven. Därigenom kan vi utläsa att det inom implementerings-
forskningen inte återfinns någon sammanhållen teoribildning och bedömer att förklarings-
variabler från båda perspektiven kan vara relevanta för vår analys.  
 
 
1.2.2.1 Målens vaghet och motstridighet 
 
En förklaring som framlyfts i samband med implementeringsmisslyckanden består av vaghet 
och motstridighet i målformuleringarna, vilket kan vara en konsekvens av en konfliktfylld 
beslutsprocess eller symbolism (Hill 1997a s. 86f). Vaghet och motstridighet kan utgöra en 
förekommande faktor i det politiska spelet, eftersom det skapar töjbara beslut som vid ett 
senare tillfälle kan anpassas till nya förhållanden genom annan tolkning av de öppna målen. 
Målen kan härigenom godtas av flertalet beslutsfattare, medan problematik kan uppstå då 
verkställarna tvingas konkretisera de övergripande målen till operationella målbilder som 
tjänstemännen kan arbeta efter. Således kan en förskjutning av intressekonflikten till 
beslutsfattare på lägre nivå i den offentliga beslutshierarkin utläsas.  
Vagheten kan uttryckas genom språkliga oklarheter eller obestämda ordval men 
otydligheten kan även utgöras av att det återfinns flera tillvägagångssätt för att uppnå målen. 
Emellertid kan ett vagt formulerat beslut resultera i en ökad möjlighet för de verkställande att 
påverka utfallet på politiken i den praktiska tillämpningen med hänsyn till den stora 
tolkningsfrihet som det politiska beslutet bidrar till. Yrkesprofessionerna som relateras till 
Lipskys teori om närbyråkrater tjänstgör inom verksamheter vilka regleras av övergripande 
och i regel svårdefinierade målformuleringar som är svåra att uppnå (Lipsky 1980 s. 28,49). 
Eftersom närbyråkraterna verkar utifrån professionell kunskap kan detta utgöra en fördel när 
målen fungerar som en övergripande vision (Sannerstedt 1997 s. 30) Man kan härigenom 
konstatera att vaghet kan både skapar problem och möjligheter för implementeringen av de 
politiska besluten.  
En annan aspekt på målens karaktär utgörs av den motstridighet som kan återfinnas mellan 
olika målformuleringar, vilket skapar tvetydiga uppgifter för verkställaren som kan komma att 
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tvingas prioritera mellan de olika målen. Motstridigheten kan återfinnas i samma beslut eller 
mellan olika uppdragsdokument (Sannerstedt 1997 s. 28ff ).   
Besluten kan därtill vara symboliska vilka inte har syfte att uppnås utan snarare innehar 
karaktären av att ange riktningen mot vilket verksamheterna skall sträva mot (Mazmanian o 
Sabatier 1983 s. 12). Dessa kan uppkomma som ett led i att beslutsfattarna ämnar påverka 
samhället i en riktning. Målen och dess tillkomst utgör manipulativa variabler som kan 
betraktas återfinnas på den beslutande nivån. Det är genom dessa som beslutsfattarna kan 
påverka implementeringens resultat, eftersom man genom ett top-down perspektiv menar att 
det främst är beslutsfattarna som kan påverka utfallet av genomförandet.    
 
 
1.2.2.2 Närbyråkraternas förmåga, kunskap och vilja 
 
Lipsky (1980) intar ett förhållningsperspektiv som belyser närbyråkraternas roll i 
implementeringsprocessen, vilket kan betraktas som en relevant påverkningsvariabel för 
genomförandets resultat. I sammanhanget blir tjänstemannens förmåga, kunskap samt vilja att 
genomföra de politiska besluten av betydelse för det resultat som uppkommer (Lundquist 
1987 s. 43).   
Närbyråkraternas förmåga att genomföra de politiska intentionerna skulle kunna samman-
föras med de resurser som återfinns att tillgå i syfte att genomföra beslutet (McDermott 2004 
s. 11f). Yrkeskategorier som skall uppfattas utgöra närbyråkrater verkar i en miljö som 
karakteriseras av ständigt bristande resurser genom att efterfrågan överstiger de ekonomiska 
och tidsmässiga ramarna. Detta implicerar att professionerna tillämpar olika former av 
överlevnadsstrategier som kan kännetecknas av prioritering, avvisning och ransonering av 
vissa klienter (Lipsky 1980 s. 29ff). Det kan utkristalliseras i att närbyråkraterna fokuserar på 
några utvalda klienter, programtyper eller lösningsalternativ. De tenderar att koncentrera sig 
på de lösningsförslag eller programtyper vilka betraktas som väldefinierade och lätthanterliga, 
samt kan uppvisa bästa resultat. 
Man bör vara observant på att implementeringsproblem inte alltid kan hänföras till brister i 
exempelvis de ekonomiska resurserna, eftersom varje tjänsteman kan besitta ett intresse av att 
ständigt tillhandahålla utökade resurser i syfte att förbättra sin arbetssituation (Hill 2003 s. 
279f). Det kan återfinnas en medvetenhet hos beslutsfattarna att det förekommer resursbrist 
för att genomföra det fattade beslutet. Emellertid kan syftet från deras sida vara att beslutet 
skall genomföras på ett effektivt sätt givet de befintliga resurserna. En annan möjlighet är att 
beslutet inte ämnas genomföras fullständigt utan istället skall fungera som ett mål att sträva 
mot i det kontinuerliga arbetet (Sannerstedt 1997 s. 34f).  
Kunskapsvariabeln hos närbyråkraterna kan hänföras till deras förståelse och vetskap om 
innebörden i de uppställda målen eller det politiska beslut som är fattat (Vedung 1998 s.180), 
som skulle kunna exempelvis relatera till målens karaktär. En annan kunskapsfaktor kan 
utgöras av den professionella kunskap som närbyråkraterna besitter, vilken kan påverka ett 
handlande i strid med det fattade beslutet om det professionella lösningsförslaget kan skapa 
mer ändamålsenligt resultat (Lundquist 1987 s. 108ff). 
Den tredje påverkningsvariabeln som inverkar på närbyråkratens handlingsmönster utgörs 
av viljan att genomföra det politiska beslutet. Det kan återfinnas ett intresse hos 
närbyråkraterna att bibehålla sin autonoma ställning genom den professionella kunskap som 
yrkesgrupperna besitter. Detta medför en ovilja att implementera besluten, eftersom det kan 
alstra en intressekonflikt mellan beslutsfattarna och verkställarna. Det kan även finnas 
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legitima orsaker grundat på den professionella kunskapen som bidrar till att närbyråkraten 
väljer att inte följa beslutet. Samtidigt kan det återfinnas förväntningar från omgivningen, 
däribland klienter, på närbyråkraterna vilket resulterar i att deras handlingar inte kan avvika 
för mycket från den rådande normen (Lipsky 1980 s. 16ff, Elmore 1982 s. 21).  
 
 
1.2.2.3 Flernivåproblematik och mellanhänder 
 
Pressman och Wildavsky analyserade i vilken utsträckning som sammanlänkningar mellan 
olika organisationer på lokal nivå påverkar genomföranderesultatet, vilket de genom sin 
studie kunde konstatera var stor. Vidare menade de att man härigenom skulle kunna 
genomföra en matematisk operation inom vilken man studerar antalet sammanlänkningar för 
att utröna om resultatet skulle bli ändamålsenligt. Det innebär att samarbetet mellan aktörerna 
måste fungera friktionsfritt och att det är mest fördelaktigt för implementeringen om det 
förekom endast ett mindre antal kontaktlänkningar. De kom att införa begreppet kumulativt 
underskott som implicerar att små friktioner i de relationer som skapas mellan aktörerna 
tillsammans kan alstra ett omfattande misslyckande i implementeringsprocessen (Pressman o 
Wildavsky 1984 s. xxiii f).  
Hill och Hupe (2003) framlyfter att teorin som de omnämner ”multi-layer problemet” 
fortfarande har relevans som förklaringsmekanism för resultat av genomförande av politiska 
beslut. Deras studie bygger på det federala systemet i USA, men skulle kunna tillämpas även 
på andra områden där de exempelvis själva belyser EU. Emellertid tangerar denna teori 
mekanismer som mellanhändersproblematik och interorganisatoriska nätverk. I det svenska 
offentliga systemet skulle kommunerna kunna utgöra en mellanhand, eftersom de åläggs 
uppgifter om att tilldela resurser för att uppnå de mål som uppställs på statlig nivå.  Därmed 
kan det vara av stor betydelse för implementeringens resultat vilken inställning som 
kommunerna besitter till direktiven (Vedung 1998 s. 183).  
 
 
1.3 Metod 
 
Mot bakgrund av att vår uppsats utgör en form av utvärderingsstudie inom vilken vi ämnar 
studera hur de demokratiska målen i Lpf 94 omsätts i gymnasieskolan bedömer vi att den 
mest relevanta metoden utgörs av att etablera kontakter med verksamma aktörer, vilket 
resulterat i kvalitativa djupintervjuer. En nackdel med denna metod är att vi enbart kan 
tillhandahålla indirekt information om hur verkligheten är beskaffad avseende elevdemokrati i 
gymnasieskolan. Emellertid kan metoden bidra till att vi kan erhålla information som man inte 
kan tillgodogöra sig genom enbart skrivet material (Bell 2006 s. 158).  
 
 
1.3.1 Intervjumetoden 
 
Den kvalitativa intervjuform som vi har tillämpat innehar karaktären av både respondent - och 
informatintervju (Esaiasson m.fl. 2004 s. 253f, Holme o Solvang 1997 s. 104f). Detta 
implicerar att intervjupersonerna fungerar som ett centralt studieobjekt inom vilket vi 
fokuserar på deras erfarenheter och strategier när det gäller implementering av demokrati-
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målen i Lpf 94. Därutöver utgör de informationsgivare avseende den enskilda gymnasie-
skolans verksamhet gällande exempelvis den formella elevdemokratin.  
Den valda intervjuformen skapar relativt stor svarsfrihet för intervjupersonen, vilket bidrar 
till att individuella och oväntade svar kan uppkomma. Detta kan anses utgöra en fördel med 
metoden, eftersom det kan resultera i en stor variationsbredd i det empiriska materialet. 
Samtidigt alstras en risk för att intervjusamtalets fokusering tenderar att förflyttas från 
studiens relevanta frågeställningar (May 2001 s. 150f). Emellertid bedömer vi inte att den 
standardiserade intervjuformen, som bygger på konstruerade svarsalternativ, skulle utgöra ett 
alternativ, eftersom denna kan bidra till en begränsning och skevhet i vårt material. Ytterligare 
en fördel med metoden består av möjlighet för oss att under samtalet ställa följdfrågor, vilket 
genererar en fördjupning av intervjupersonens svar (Esaiasson m.fl. 2004 s. 279).   
Intervjumanualen som återfinns i bilaga 1 utgör främst ett stöd för oss vid samtalstillfället 
och skall därmed inte uppfattas som en fastlagd konstruktion för samtliga intervjuer. Man kan 
utläsa att intervjumanualen besitter tematisk och dynamisk struktur som syftar till att generera 
frihet för intervjupersonen att diskutera de skiftande områdena som intervjumanualen tangerar 
för att få en dynamik i samtalen (Esaiasson m.fl. 2004 s. 289f, Kvale 1997 s. 121f). I likhet 
med tidigare erfarenheter av insamlingsmetoden har några intervjuer blivit mer styrda än 
andra beroende på att en del av intervjupersonerna har svarat kort och koncist på våra 
frågeställningar, medan andra samtalar mer fritt. Därigenom har samtalstiden för intervjuerna 
fått en spridning mellan 1/2 h till ett par timmar. I vår intervjumanual kan man utläsa såväl 
övergripande som konkreta frågeställningar, som har varvats under intervjun utefter hur 
samtalet har utvecklats. Intervjumanualen innehar frågeställningar som skapar en beredskap 
för oss att bedöma vilket elevinflytande som återfinns i gymnasieskolan, men även frågor som 
inriktas mot läraren i rollen som närbyråkrat i syfte att tillhandahålla deras inställning och 
motiv till sitt handlande.  
Samtliga intervjupersoner kontaktades via e-post, vilket vi kom fram till utgjorde det 
smidigaste tillvägagångssättet gällande målgruppen. Samtalsintervjuerna utfördes på 
respektive intervjupersons arbetsplats med undantag från en som genomfördes på 
Universitetssjukhuset i Lund efter ett förslag från intervjupersonen.  
Under två intervjuer deltog mer än en person, där ett av tillfällena innefattades av två lärare 
och i den andra samtalsintervjun deltog en grupp på fyra lärare. Genom det kan vi 
tillhandahålla en bredare information kring den aktuella gymnasieskolans implementering av 
demokratimålen. Vi upplevde inte situationen som problematisk ur vår synvinkel, men det bör 
observeras att det kan återfinnas framförallt en nackdel med intervjuformen. Den problematik 
som kan uppkomma är att intervjupersonerna påverkas av varandra i sin svarslämning, vilket 
kan resultera i att de anpassar svaren till övriga gruppmedlemmars skildringar (Holme o 
Solvang 1997 s. 108, May 2001 s. 153, Bell 2006 s. 164). Detta kan föranledas av befästa 
rollkonstellationer i deras vardagliga skolarbete vilka kan vara svåra att urskönja för oss som 
utomstående betraktare vid ett tillfälle. Emellertid upplevde vi inte att någon hämmades öppet 
av någon annan i gruppen under diskussionen. 
   Mot bakgrund av tidigare egna erfarenheter av metoden och denna studies karaktär 
beslutade vi oss för att inte nyttja bandspelare vid intervjuerna. En nackdel med att använda 
bandspelare är att intervjupersonerna kan känna sig hämmade i samtalet (Esaiasson m.fl. 2004 
s. 294, Bell 2006 s. 165), vilket vi bedömde skulle kunna vara en möjlig upplevelse hos våra 
intervjupersoner med tanke på att gymnasielärare generellt sett möjligen inte är lika bekväma 
i intervjusituationen som exempelvis en kommunpolitiker. Vi har kompenserat en av 
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bandspelarens fördelar, gällande att skapa bättre flyt i samtalet utan större pauser för 
anteckningar, genom att utföra samtliga intervjuer gemensamt. Det är ett tillvägagångssätt 
som vi i likhet med tidigare materialinsamlingar har positiva erfarenheter av, eftersom det har 
alstrat möjligheter för oss att bibehålla ett kontinuerligt samtal, samt att våra gemensamma 
anteckningar har kunnat ge en relativt heltäckande bild av intervjun.  
En annan fördel med inspelning av intervjuer är att man kan återkomma till samtalet 
obehindrat antal gånger. Eftersom vi inte har avsikt att analysera den enskilde 
gymnasielärarens uttryckssätt i närmare betydelse har vi valt att bortse från denna styrka. En 
annan nackdel med att använda bandspelare utgörs av den tidskrävande arbetsprocess som 
genomlyssningen innebär (Andersson 2001 s. 181, May 2001 s. 168, Esaiasson m.fl. 2004 s. 
294) vilket vi själva har erfarenheter av. Dessutom återfinns en risk med dålig upptagning av 
samtalet som försvårar avlyssningen nämnvärt. Istället har vi inom studies ramar valt att 
sammanställa våra anteckningar i referatform i anslutning till samtalstillfället vilket har 
genererat ungefär 70 datautskrivna sidor.  
En positiv bieffekt med att genomföra intervjuerna gemensamt är möjligheten att 
komplettera varandra, eftersom vi framlyfter olika perspektiv vilket genererar ett bredare 
samtal. Dessutom tolka svaren av två personer som kan reducera den ensidiga förförståelsen. 
Man måste samtidigt vara observant på att metoden som vi tillämpar kan bidra till 
intervjueffekter i form av ojämn maktbalans mellan oss och den intervjuade. Emellertid är 
erfarenheten från våra samtal att det inte upplevdes som stora problem av den intervjuade.  
 
 
1.3.2 Urvalsförfarande av gymnasielärare 
 
Det urvalsförfarande som vi har valt att tillämpa utgörs till stor del av ett strategiskt urval mot 
bakgrund av att vi ämnar studera aktörer med skiftande förutsättningar och erfarenheter för att 
alstra en bredd i empirin, varför en representativ bild inte är eftersträvansvärd (Holme o 
Solvang 1997 s. 101). Vår ambition avseende det empiriska materialet har varit att det skall 
omfattas av lärare från både gymnasieskolor i större och mindre städer samt från både 
yrkesförberedande och teoretiska program. Sammantaget har vi genomfört 31 intervjuer vilket 
kan betraktas vara i överkant vilka är fördelade på 9 olika gymnasieskolor i Skåne. I Malmö 
finns två gymnasieskolor representerade som utgörs av Malmö Latinskola samt Malmö Vård- 
och Hälsogymnasium1. Totalt deltog 4 gymnasielärare vilket kan vara i underkant med tanke 
på det lärarunderlag som finns i kommunen. Emellertid var det många gymnasieskolor som vi 
skickade förfrågan till som valde att avstå på grund av en stor pågående omorganisering eller 
att de redan deltog i undersökningar på uppdrag av lärarutbildningen. 
Det är sammanlagt 8 gymnasielärare från Nicolaiskolan och Olympiaskolan i Helsingborg 
som ingår i vår studie. Kommunen utmärker sig avseende elevdemokrati genom att de innehar 
lokala skolstyrelser med elevmajoritet varför vi ansåg att de kunde ha betydelse för vår studie. 
Till de mindre städerna tillhör Eslöv där 4 undervisande lärare med placering på Berga-
gymnasiet och Salliusgymnasiet deltagit. I nordöstra hörnet av Skåne finns 4 lärare 
representerade från Österänggymnasiet i Kristianstad och 7 gymnasielärare på Jacobskolan i 
                                                 
1 Efter en omorganisering under hösten 2006 återfinns gymnasieskolan under benämningen Rönnens 
gymnasium. 
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Hässleholm. Avslutningsvis deltog 7 gymnasielärare från Sydskånska gymnasieförbundet2 
med placering i Ystad. Vår ambition gällande antalet gymnasielärare på respektive skolor har 
varit att tillhandahålla intervjuer med flera för att genom detta få en bredare beskrivning av 
den berörda skolans demokratiarbete.  
Vi har inte innehaft några krav att det empiriska materialet skall inneha jämn 
könsfördelning eller åldersspridning, men man kan i det sammantagna materialet konstatera 
att fördelningen mellan män och kvinnor är relativt jämn, vilket förmodligen kan vara i 
enlighet med gymnasielärarkåren. Emellertid kan det återfinnas yrkesförberedande program 
inom vilka ett av könen dominerar kraftigt. Även åldersspridningen avseende antal 
tjänstgörande år inom gymnasieskolan tenderar att vara relativt spridd.  
Spridningen mellan teoretiska och praktiska ämnen har varit av större betydelse som 
urvalskriterium, eftersom deras karaktär alstrar skiftande förutsättningar för undervisningen 
när det gäller exempelvis elevgrupp och arbetssätt. Härigenom har materialet kommit att 
omfatta en majoritet av de nationella programmen i gymnasieskolan. Det har funnits ett stort 
intresse att delta bland gymnasielärare i den humanistiska sektorn, medan vi generellt sett har 
haft svårare att finna intresserade lärare i den naturvetenskapliga sektorn. Under vår 
materialinsamling har vi tillhandahållit svar från gymnasielärare inom varierande sektorer, 
som hänvisar till samhällskunskapslärarna på den berörda skolan. Detta anser vi vara 
besynnerligt med hänvisning till att Lpf 94 utgör ett nationellt styrdokument som omfattar alla 
som är verksamma inom gymnasieskolan.   
Eftersom kontaktuppgifter till lärarna på de flesta skolor inte finns tillgängliga via deras 
hemsidor har vi fått tillämpa snöbollsmetoden som urvalsinstrument på ett antal skolor. Vi har 
valt att kontakta skolledare för ett bemyndigande för vår studie samt tillhandahålla namn på 
lärare inom olika sektorer. Det återfinns emellertid nackdelar med urvalsmetoden, eftersom 
vår påverkan på urvalet tenderar att begränsas, vilket därigenom skulle kunna få inverkan på 
resultatet (Esaiasson m.fl. 2004 s. 212). På några skolors hemsidor har kontaktuppgifter för 
gymnasielärare funnits men där det inte har framgått inom vilka ämnen som de undervisar i, 
varför vi mer har tillgripit ett slumpmässigt urval.  
 
 
1.4 Material 
 
Huvuddelen av uppsatsens material består av vårt intervjumaterial som omfattas av ungefär 
70 utskrivna sidor. När det gäller det empiriska materialet bör man vara observant på att det 
återfinns risker med att gymnasielärarna kan tillrättalägga sina svar för att påverka resultatet. 
Detta kan exemplifieras med att intervjupersonen ogärna väljer att framställa den egna 
gymnasieskolan ofördelaktigt (Esaiasson m.fl. 2004 s. 312). Genom att vi har intervjuat mer 
än en lärare som tillhör skiftande sektorer på varje gymnasieskola, med undantag från Malmö 
Vård- och Hälsogymnasium samt Salliusgymnasiet, kan vi reducera den ensidighet som kan 
uppkomma avseende beskrivningarna.  
Liknande problematik kan uppkomma gällande lärarens klassrumsundervisning, vilket vi 
har reducerat genom att intervjua oberoende gymnasielärare på varierande skolor med under-
visning i samma ämnen som gett oss en relativt god bild av hur implementeringen kan 
gestaltas.  
                                                 
2 Sydskånska gymnasieförbundet är en organisatorisk sammanslutning mellan kommunerna Ystad, Skurup, 
Sjöbo och Tomelilla.  
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En annan faktor som kan påverka lärarna är att vi på en del gymnasieskolor har varit styrda 
av skolledarens urval. Om en gymnasielärare blir tillfrågad av sin chef kan deltagandet 
upplevas bygga på en lägre grad frivillighet. Dessutom påverkas materialet av skolledarens 
urvalskriterier inom vilka vissa gymnasielärare kan framföras före andra som möjligen skulle 
ha delgivit divergerande svar. Efter överenskommelse mellan oss och intervjupersonerna 
kommer gymnasielärarna endast namnges i den förteckning som återfinns tillsammans med 
referenserna. 
Förutom det egna intervjumaterialet ämnar vi studera kursplaner för ett antal gymnasie-
kurser vilka utgör offentliga dokument utgivna av Skolverket som vi bedömer har stor 
trovärdighet. 
 
 
1.5 Uppsatsens disposition 
 
Exklusive uppsatsens inledande kapitel är den disponerad i fyra delar. I det andra kapitlet 
ämnar vi att precisera, samt analysera de demokratimål som återfinns i Lpf 94 med stöd av 
demokratiteori för att därigenom kunna urskilja vilken demokratisyn som genomsyrar 
styrdokumentet. Vidare syftar kapitlet till att operationalisera de uppställda demokratimålen 
till mätbara variabler som tillämpas vid den empiriska materialinsamlingen.  
Uppsatsens tredje kapitel innehåller presentation och kommentarer av resultatet som 
frambringats i det empiriska materialet. I kapitlet skall man härigenom kunna urskönja hur 
demokratimålen omsätts i det vardagliga skolarbetet utifrån ett gymnasielärarperspektiv.  
Uppsatsens vidare analys återfinns i det fjärde kapitlet inom vilken resultaten från de två 
förestående kapitlen sammanförs i en gemensam analys med hjälp av implementeringsteori.   
Det avslutande femte kapitlet syftar till att framlyfta uppsatsens huvudsakliga slutsatser, 
samt beröra fortsatta forskningsområden utifrån den genomförda studien.  
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2 Demokratimål i Lpf 94 
 
 
 
 
 
Det anges i Lpf 94 att ”[d]e demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta 
ansvar skall omfatta alla elever” ( Lpf 94 s. 13). Vidare står det att ” [e]levernas ansvar för att 
planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som former skall 
vara viktiga principer i utbildningen”. Detta föranleds av att gymnasieskolan tydliggör 
utbildningens mål, innehåll, arbetsformer samt elevernas skyldig- och rättigheter (Lpf 94 s. 4). 
Enligt Lpf 94 är det inte tillfredställande att undervisningen enbart inriktas till kunskap om 
elementära demokratiska värden. Istället skall alla verksamma i gymnasieskolan vara ålagda 
att tillämpa demokratiska arbetsformer, för att därigenom utveckla elevernas förmåga och 
vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet. I styrdokumentet återges att 
lärarna skall ”utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och sitt 
arbete i skolan”(Lpf 94 s. 14).  
I Lpf 94 återfinns mål att sträva mot för verksamheten vilka inbegriper att eleverna ”tar 
personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö” och ”aktivt utövar inflytande över sin 
utbildning”. Därtill bör eleverna utifrån kunskapen om de demokratiska principerna utveckla 
sin förmåga att tillämpa demokratiska arbetsformer. Därutöver kan vi utläsa att det återfinns 
en övergripande målsättning om att utveckla demokratiska medborgare genom att eleverna 
”utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetslivet och samhällslivet 
och stärka sin tilltro till den egna förmågan att själv eller tillsammans med andra ta initiativ, ta 
ansvar och påverka sina villkor” (Lpf 94 s. 13).  
Den andra grupperingen av målformuleringar består av mål som verksamheten och 
specifikt lärarna skall uppnå. De relaterar till att slå vakt om att alla elever oavsett bakgrund 
skall få ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen genom 
vilket eleverna skall få ta del av olika arbetssätt och arbetsformer, varför undervisningen skall 
planeras och utvärderas tillsammans med eleverna. Dessutom skall varje lärare ”uppmuntra 
sådana elever som har svårt för att framföra sina synpunkter att göra det” (Lpf 94 s. 14). 
Vidare anges att hela skolans personal skall ”gemensamt med eleverna ta ett ansvar för den 
sociala, kulturella och fysiska skolmiljön” (Lpf 94 s. 13).  
Vi tolkar att Lpf 94 präglas av en stark demokratisyn, eftersom målen poängterar att 
deltagande och inflytande skall omfattas av alla elever, varför man skall förutsätta att alla 
elever vill och kan delta gällande undervisningen. Förutsättningar för en decentraliserad 
organisation återfinns inom vilken det poängteras att eleverna oavsett bakgrund skall få ett 
reellt inflytande över undervisningen. Elevernas inflytande uttolkar vi som direkt avseende 
undervisningen vilket sammanfaller med de ideala tankarna inom den starka demokratisynen. 
Vidare belyses att planering och utvärdering skall genomföras tillsammans med eleverna, där 
samtal och diskussioner kan utgöra en förutsättning, varför det kan återfinnas deliberativa 
tendenser. Vi kan annars utläsa att Lpf 94 präglas av deltagardemokratiska inslag, då 
elevernas deltagande med reellt inflytande och ansvar betonas i syfte att de skall utvecklas till 
goda samhällsmedborgare. En förutsättning för att elevinflytande skall kunna genomföras är 
att eleverna tillhandahåller de krav som ställs på dem, vilket vi kan relatera till deltagar-
demokratin som menar att deltagandet förutsätter god informationstillgång.  
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Målen som behandlar att elever skall ha inflytande över sin utbildning kan omfatta såväl ett 
formellt och informellt inflytande. När det gäller det informella elevinflytandet kan vi främst 
urskönja det i klassrumsarbetet genom den kontakt som sker mellan elever och lärare. Det 
återfinns enligt vår tolkning inga direktiv för hur det demokratiska arbete skall utformas 
avseende exempelvis verksamhetsövergripande områden som berör skolans fysiska, sociala 
och kulturella miljö. Känslan vi får av Lpf 94 är att det inte är tillräckligt med en formell 
elevrepresentativitet på pappret, eftersom det betonas att elevernas verkliga inflytande skall 
genomsyra hela skolans arbete.  
För att vi skall kunna relatera empirin till de uppställda målen förutsätts en konkretisering 
av målen till mätbara variabler som vi kan tillämpa vid intervjuerna av gymnasielärarna. 
Eftersom Lpf 94 inte specifikt fokuserar på formellt eller informellt elevinflytande då 
styrdokumentet fungerar som ett övergripande dokument ämnar vi att belysa båda delarna i 
vår studie, då detta kan utgöra instrument för att kunna utläsa på vilket sätt som 
styrdokumentet implementeras. I det formella inflytandet kan inkluderas olika formella 
styrelser vilka återfinns på en gymnasieskola som klassråd, elevråd, skolkonferens eller 
liknande. De frågeställningar som är av relevans avseende dessa styrelser inkluderar vilka 
frågor som behandlas, hur besluten fattas, vilket inflytande och ansvar som eleverna innehar i 
styrelserna. Dessa kan utgöra ett instrument som kan tillämpas för att utröna i vilken 
utsträckning som eleverna har ett verkligt inflytande över sin utbildning. 
När det gäller elevinflytandet över undervisningens utformning är målen något mer 
konkretiserade enligt vår tolkning. Vi har valt att indela det i två aspekter, där den första 
belyser vilka områden som eleverna besitter reellt inflytande över. Områdena kan utgöras av 
vilket innehåll som skall behandlas och tidsaspekten som innebär elevernas inflytande över 
när ett moment skall läsas, under hur lång tid samt när examinationen skall äga rum. 
Därutöver kan belysas hur momenten skall behandlas och vilken examinationsform som skall 
tillgripas. Ytterligare ett område som kan inkluderas i begreppet planering av undervisningen 
behandlar materialet som nyttjas. Den andra aspekten berör beslutsprocessen inom de 
ovanstående områdena. Frågeställningar som blir av relevans kännetecknas av om inflytandet 
utövas genom exempelvis handuppräckning, skrivna lappar eller diskussion. Vidare kan det 
ha betydelse om i vilken form det slutgiltiga beslutet fattas, där exempelvis majoritets-
principen eller läraren kan avgöra beslutet.  
Det återfinns i styrdokumentet ett mål som handlar om att lärarna är ålagda att stimulera de 
tystare eleverna till att framlyfta sina åsikter, vilket vi belyser genom huruvida alla elever får 
sin röst hörd i klassrummet, samt hur man hanterar balansen med att det återfinns elever som 
inte yttrar sig. I likhet med planering skall utvärdering ske gemensamt med eleverna, varför 
variabler som när, var och hur utvärderingen äger rum blir relevanta  
Beträffande målet som innefattar att alla som arbetar inom gymnasieskolan tillsammans 
med eleverna skall ta ansvar för den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön kan detta 
utkristalliseras i frågeställningar, som i vilken utsträckning eleverna deltar i arbetet gällande 
skolmat, utformning av lokaliteter, social samvaro och kulturella aktiviteter. En annan 
relevant frågeställning handlar om att undersöka hur arbetet utformas.  
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3 Gymnasieskolans verklighet 
 
 
 
 
 
3.1 Klassrummet - ett demokratiskt beslutsforum? 
 
När det gäller kursplaner har samtliga respondenter framfört att dessa delas ut i samband med 
kursens inledning, vilka i flertalet fall skapar grund för diskussion eller genomgång. 
Härigenom kan eleverna erhålla information om vilka krav som ställs på dem som är en 
förutsättning för att de skall kunna vara delaktiga i undervisningens planering. Den diskussion 
som förs öppnar inte upp för deliberativa samtal, då en kursplan måste följas oavsett om den 
utgör det bästa argumentet i diskussionen eller inte. Istället karaktäriseras den av en lärarstyrd 
genomgång med ett tydliggörande av vissa innehållsmässiga faktorer.  
 
 
3.1.1 Vad skall eleverna läsa? 
 
Avseende undervisningens innehåll har vi kunnat utläsa att eleverna besitter inget eller 
marginellt inflytande, vilket respondenterna har hänfört till att kursplanerna utgör en 
begränsning. Däremot återfinns det gymnasielärare som menar att kursmålen för vissa ämnen 
är mer styrande än andra, vilket hänvisas till att färdighetsämnen som matematik eller språk i 
jämförelse med exempelvis samhällskunskap och historia upplevs som mer orubbliga. För att 
åskådliggöra hur elevernas inflytande kan gestaltas avseende innehåll kan vi exemplifiera med 
att eleverna hos en lärare får använda läroboken som uppslag för att välja vilka områden som 
de vill läsa, vartefter ett majoritetsbeslut fattas då alla inte kan läsas inom kursens tidsramar.  
Emellertid tillägger samma lärare att eleverna inte har möjlighet att påverka val av lärobok, 
vilket medför att deras reella inflytande över undervisningens innehåll begränsas. Även om 
läraren har intentioner att tillämpa en form av deltagardemokrati, genom att eleverna kan välja 
lägga sin röst på det ämnesområde som intresserar dem mest, kan den sammantagna 
upplevelsen hänföras till en skendemokrati med hänsyn till elevernas bristande möjlighet att 
påverka läromedel. Bristande elevinflytande beträffande läromedel är ett återkommande svar 
vilket hänförs till skolans begränsande ekonomi som innebär att eleverna hänvisas till skolans 
befintliga läromedelsutbud. 
Elevers inflytande över läromedel kommer till uttryck i kursens utvärdering genom att de 
kan kommentera materialet som använts för att kunna påverka det för kommande årskurser. 
Däremot menar flertalet intervjupersoner att eleverna har ett större inflytande på övrigt 
material, vilket exemplifieras med att eleverna får tillgång till all facklitteratur då den 
återfinns i anknytning till elevernas hemklassrum. Även om tillgången finns är det inte säkert 
att någon nämnvärd påverkan kan ske på vilket material som skall användas i undervisningen, 
varför vi kan identifiera en svagare form av deltagardemokrati. 
Några lärare har beskrivit att de utifrån kursmålsgenomgången låter eleverna skriva ned 
vad de har läst och vad de anser sig kunna för att därefter i mindre grupper diskutera fram vad 
de skall läsa vilket sammanställs i protokollform som presenteras i klassen. Vi kan uttyda 
tendenser av deliberativ demokrati genom att gruppernas bästa förslag skall presenteras för 
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hela klassen. En variant är att eleverna istället för diskussion skriver enskilda lappar om vad 
de vill läsa, vilket vi kan relatera till deltagardemokratin. Problemet som en intervjuperson 
belyser med denna metod är att eleverna inte är kunskapstörstande individer som Lpf 94 
förutsätter utan väljer områden som de tidigare läst för att påvisa befästa kunskaper. En mer 
lärarstyrd version är att färdiga förslag ges som eleverna får ta ställning till genom att 
framföra tillägg eller borttagande av områden. Erfarenheten från lärarna är att detta sker i 
marginell skala vilket resulterar i att lärarens ursprungliga förslag blir det gällande, där 
intervjupersonerna tillägger att det är de som bär det yttersta ansvaret för att eleverna skall 
tillägna sig kunskaperna. Vi tolkar att de deltagardemokratiska försöken snarare resulterar i en 
representativ demokrati där eleverna väljer att låta läraren besluta.   
En återkommande problematik som belysts utgörs av att eleverna i regel saknar kunskap 
om kursernas innehåll trots att de tillhandahåller kursplanen. Det medför att eleverna inte kan 
tillämpa något reellt inflytande över kursernas innehåll, menar en del lärare. De lärar-
grupperingar som lyfter fram att eleverna inte besitter beslutsfattandekompetens avseende 
innehållet kan vi hänföra till den tunna demokratisynen. Framförallt är det tydligt på de 
yrkesförberedande programmen genom att eleverna inte har kommit i kontakt med 
karaktärsämnena tidigare. Vidare anser många respondenter att elevinflytandet ökar i takt med 
stigande årskurs vilket implicerar att elevinflytande utgör en mognadsprocess. I karaktärs-
ämnena på de yrkesförberedande programmen kan eleverna inneha inflytande över 
produktionen genom att de kan välja vad de vill tillverka och därmed även ansvara för inköpet 
av material. Den påverkan som eleverna kan inneha gällande vad som skall produceras 
uppfattar vi som marginell, eftersom det finns riktlinjer om vad eleverna skall lära sig att 
producera, vilket kan relateras till en begränsad deltagardemokrati.  
Ett antal lärare menar att de inte tillämpar någon elevdemokrati utan menar att de väljer 
områden som de vet intresserar eleverna, vilket implicerar att eleverna inte får någon 
möjlighet till påverkan. En förvånande reflektion är att det inom denna grupp återfinns ett 
antal samhällskunskapslärare vilka hänvisar till elevernas bristande kunskaper. Detta trots att 
vi kunnat konstatera att ämnet anses mindre styrt utifrån kursplaner vilket skulle kunna främja 
elevinflytande. De lärare som inte är elevdemokratiska kan vi hänföra till tunn demokratisyn, 
genom att de utser sig till elevernas representant i planeringsarbetet. 
 
 
3.1.2 När och hur skall eleverna läsa? 
 
Vi tolkar att elevinflytandet är generellt större avseende val av arbetssätt och arbetsformer i 
jämförelse med innehållet i undervisningen. På en av skolorna har man infört något som 
benämns ”inflytelsemallar” vars syfte är att varje klass i läsårets början skall diskutera igenom 
vilka arbetsformer och arbetssätt som passar gruppen bäst. Diskussionen skall utmynna i ett 
dokument som delas ut till klassens lärare. Gymnasielärarna som berörts menar att mallarna 
enbart har blivit dokument som sätts in i en pärm och att eleverna upplevt diskussionerna 
besvärliga. Metoden med inflytelsemallar skulle kunna relateras till deliberativ demokrati då 
mallen bygger på konsensusbeslut. Samtidigt är vår upplevelse att diskussionerna saknar det 
djup som demokratiformen eftersträvar och mallarna enbart formaliserar elevinflytandet.  
Många respondenter använder en metod som innebär att eleverna i smågrupper diskuterar 
val av arbetssätt vilka lyfts till en helklassdiskussion eller sammanställs av läraren. Vi 
upplever att antalet lärare som nyttjar denna metod är fler än vid innehållsdiskussionen inom 
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vilka deliberativa tendenser kan urskönjas. En variant är att eleverna formulerar sina 
önskemål till läraren som sammanställer dessa till en gemensam planering där det slutgiltiga 
beslutet föranleds av majoritetens vilja. Lappmodellen kan vi härleda till deltagardemokratin 
eftersom eleven kan vara med i påverkansprocessen genom att framföra sina önskemål i 
skriftlig form.  
Karaktärsämneslärarna inom de traditionellt ”mjuka” gymnasieprogrammen är tydligare än 
övriga lärare med att framhäva vikten av diskussion, konsensus och dialog. Ett par av dem 
inleder terminen med att eleverna får pröva på olika metoder för att därefter beskriva hur de 
vill arbeta i fortsättningen. Genom detta menar lärarna att de kan upplevas som auktoritära 
men att de härigenom åskådliggör det ”smörgåsbord” av tillvägagångssätt som 
undervisningen kan innehålla. Det kan öka elevernas kunskapsinformation inför senare 
diskussioner som kan göra dem mer delaktiga i beslutandeprocessen liknande deltagar-
demokratin. Vidare återfinns en lärare som menar att eleverna med god argumentation i 
metoddiskussionen kan övertyga personen att överge sin initiala tanke, vilket sammanfaller 
med synsättet inom deliberativ demokrati.  
Emellertid återfinns gymnasielärare i likhet med tidigare som framför att de inte tillämpar 
elevdemokrati avseende arbetssätt eftersom de enbart är lyhörda för när provet skall äga rum. 
Dessa lärare kan vi relatera till den tunna demokratisynen genom deras inställning om att 
eleverna inte innehar rätt kompetens för att kunna vara delaktiga utan bedömer att de vet hur 
eleverna lär sig bäst. När det gäller datum för när examinationen skall äga rum upplever vi 
generellt att det finns utrymme för eleverna att påverka. Beslutsprocessen gestaltas genom att 
eleverna genom öppen omröstning får ta ställning till datumförslagen som läraren framlyfter 
vilket kan liknas vid den direktdemokratiska beslutsprocessen inom deltagardemokratin. En 
generell synpunkt som framförs är att lärarna ofta möts av frågor från eleverna som undrar 
varför läraren inte kan bestämma över undervisningens planering då det är den som är 
experten, vilket beror på att de är vana vid att det är läraren som bestämmer. Härigenom kan 
vi uttolka att eleverna förespråkar en form av representativ demokrati.  
Karaktärsämneslärarna inom de traditionellt ”hårda” gymnasieprogrammen belyser 
möjligheten för eleverna att utöva inflytande på i vilken ordning som utbildningens kurser 
skall läsas, vilket medför att kurser kan uppstartas parallellt. Detta beror på de begränsade 
materiella förutsättningar som råder vilket kan exemplifieras med att skolan inte kan 
tillhandahålla lika många bilar som det finns elever. Vi kan konstatera att praktiska 
utbildningars yttre förutsättningar bidrar till deltagardemokratiska inslag, men att det inte med 
nödvändighet behöver innebära att detta skulle ske om resurserna utökades. Eleverna kan 
utöva visst inflytande över uppstartande av nya kurser speciellt inom områden där kärnämnen 
och karaktärsämnen integreras genom att önskemål kan framföras till lärare och skolledning.  
Undervisningen utvärderas vanligen i skriftlig form i kursens slut, vilka lämnas vidare till 
skolledning i några fall på lärarnas initiativ eller efter krav från skolledning, emellertid 
stannar de flesta hos den enskilde läraren. Några men långt ifrån alla lärare ger respons på 
klassens åsikter genom att delge resultatet i helklass där eventuellt några synpunkter 
diskuteras. Några lärare framhäver att de förutom den formella utvärderingen vid kursslutet 
har mindre skriftliga eller muntliga reflektioner i samband med enskilda moment/teman. 
Utvärderingarna kan ge uttryck för deltagardemokratiska inslag genom att eleverna kan lyfta 
sina synpunkter. Emellertid förutsätter det att lärarna genomför utvärderingar under läsåret 
och inte enbart vid terminsslutet, eftersom det senare enbart handlar om en formaliserad 
elevdemokrati som därmed marginaliserar elevinflytandet. 
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Flertalet lärare väljer att rikta frågor till de tysta eleverna vilket är särskilt viktigt i de 
ämnen där det återfinns krav på muntlig framställning. Andra anser att detta inte är en 
tillfredställande metod utan tillämpar istället diskussioner i smågrupper. Vi kan uttolka en 
skillnad mellan teoretiska och yrkesförberedande program genom att de senare innehar 
mindre klasser som bidrar till att en nära relation mellan lärare och elever skapas varför 
problemet med tysta elever inte är lika stort som i grupper på teoretiska program. En annan 
förklaring till den närmare relationen är att karaktärsämneslärarna tillbringar mer tid med sina 
elever i jämförelse med de lärare som undervisar i teoretiska ämnen. Det återfinns de lärare 
som menar att en förutsättning för att skapa en god elevdemokrati är små klasser. 
 
 
3.2 Formella elevorgan i gymnasieskolan   
 
Avseende klassråd har flertalet lärare använt ordval som ”tanken är att det skall genomföras 
[x] antal gånger på terminen”. Tidsintervallet mellan mötena har varierat mellan varannan 
vecka och två gånger per termin. Anledningen som framkommit till bristerna i genomförandet 
utgörs av ett ointresse hos eleverna. Därutöver räcker inte tiden till varför skolledningen på ett 
par skolor har schemalagt klassråd på ett gemensamt kalendarium. Det har också förekommit 
svar där lärare erkänt att de slarvat med att ge eleverna klassrådstid och istället använt den till 
ämnesundervisning vilket ger uttryck för tunn demokratisyn. Med hänsyn till bristande 
intresse hos lärare och elever avseende klassråden kan dessa enbart tolkas som tecken på en 
formaliserad elevdemokrati. 
Under klassrådet förs protokoll vilka lämnas vidare till skolledning eller läggs ut på ett 
intranät. Emellertid sker återkopplingen från skolledningen till eleverna inte i samma 
utsträckning. Skolledningens dialog med eleverna sker istället genom elevrådet vars möten 
bör föranledas av att klassrepresentanterna framför klassens synpunkter. Denna del av 
skolledningens feedback bygger på det formella inflytandet där kommunikationen mellan 
elever och skolledning sker på formaliserade former. Ett exempel finns på 
direktkommunikation mellan skolledning och enskild klass vilket berörde elevernas önskemål 
beträffande arbetskläder, som ledde till att de genom deltagardemokratiska kanaler kunde 
påverka skolledningen till att fatta beslut om nya inköp.  
När det gäller elevrådets roll återfinns delade meningar där många framför att elevrådet 
kunde ha varit ett bra forum men att det mest fungerar som en festkommitté under 
studenttiderna. De fasta uppgifter som elevrådet kan inneha utgörs av rosutdelning och 
anordnande av temadagar. Till elevrådet väljs elevrepresentanter genom röstningsförfarande 
som föregås av att elever kandiderar till elevrådet, varför vi direkt kan relatera detta till den 
representativa demokratin. 
Tre av de undersökta skolorna innehar lokala styrelser med elevmajoritet som besitter 
beslutanderätt i frågor som budget, policydokument, handlingsplaner, lokala kursplaner och 
mentorsorganisation. På Olympiaskolan innehas ordförandeposten av en elev och samtliga 
deltagande elever får en handledare som bistår med stöd i olika frågor kring styrelsearbete och 
styrelseärenden. Det har framförts en skepticism mot styrelser med elevmajoritet då det 
återfinns en risk för att eleverna kan driva igenom beslut som kan få negativa konsekvenser 
för skolan. Andra lärare som på något sätt deltagit i styrelsearbetet menar att besluten fattas i 
konsensus. Skolstyrelserna kan hänföras till den representativa demokratin då elever 
kandiderar och inväljs av övriga elever.  
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Enligt vår tolkning kan det återfinnas tendenser av skendemokrati, eftersom det 
framkommit att beslut som inte harmonierar med skolledningens intresse förflyttas till annat 
organ på skolan eller högre upp i beslutshierarkin. Till skillnad från elevrådet där alla klasser 
finns representerade innehar de lokala styrelserna enbart ett fåtal elevrepresentanter från hela 
skolan, varför det kan vara svårt för eleverna att veta vem de representerar och att de snarare 
drivs av ett egenintresse i diskussionerna. Eleverna kan även komma att delta vid 
arbetslagsträffar samt programråd på de yrkesförberedande programmen där det senare utgör  
ett forum för skolan, elever och branschen.  
Ett återkommande problem som lärarna framlyfter är ett bristande engagemang från 
eleverna att delta i styrelsearbete. Detta åskådliggörs med att lärarna i en del klasser får tvinga 
någon elev till att vara elevrådsrepresentant och därefter blir det ännu svårare att plocka fram 
representanter till matråd, skyddsombud eller liknande. Härigenom kan man, som en del 
lärare påtalar, utläsa att forum finns för elevdemokrati men att de inte utnyttjas. En tänkbar 
förklaring kan vara att eleverna är studiefokuserade och därmed inte vill avsätta tid till annat 
engagemang om de inte tjänar något på det. Därutöver kan vi framlyfta bristen på respons 
som en förklaringsfaktor, då eleverna inte känner gehör för sina synpunkter i betydande 
utbildningsfrågor på skolan.  
På hälften av de undersökta skolorna deltar elever vid anställningsintervjuer utav lärare 
vilket även är fördelningen avseende lärarnas inställning. De positiva framlyfter att eleverna 
kan ställa andra typer av frågor än skolledning och personal. Det lämnas emellertid en 
brasklapp om att det beror på hur mycket bestämmanderätt eleverna får och menar att de 
enbart skall inneha en rådgivande röst då det skall vara rektor som fattar det avgörande 
beslutet. Bland de kritiska argumenten återfinns att en elev inte besitter kompetens att avgöra 
den typen av frågeställningar inom vilket en lärare jämför med anställning av kassörskor på 
ICA Maxi där kunderna inte har inflytande. Vi utläser att lärarnas synpunkter återfinns inom 
den tunna demokratin med svaga former av deltagardemokrati. Däremot kan man utläsa 
strukturella förhållanden på anställningsintervjun som medför att elevernas inflytande 
marginaliseras som att de flesta tjänster tillsätts under sommaren och att turordningsregler kan 
påverka val av kandidat.  
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4 Varför blir det som det blir? 
 
 
 
 
 
4.1 Stora och fina ord 
 
Vi har kunnat konstatera att det återfinns brister i implementeringen av styrdokumentet som vi 
kan relatera till en exemplifiering av ett klassiskt implementeringsproblem. Lpf 94 utgör ett 
kortfattat dokument på arton sidor, vilket implicerar att innehållet är översiktligt utan närmare 
konkretiseringar. Respondenterna beskriver det som bra med många fina formuleringar vilka 
måste finnas nedskrivna, men tillägger att målen kan komma att skjuta över den reella 
verkligheten, som kan föregås av att Lpf 94 enligt vår tolkning omfattas av symbolism. 
Utifrån Lpf 94 kan man utläsa i vilken riktning som de styrande vill att gymnasieskolan skall 
verka mot, men inte med nödvändighet uppfylla då dokumentet uppdelas i strävans- 
respektive uppnåendemål. De förstnämnda identifierar vi syftar till att gymnasieskolan skall 
forma eleverna till demokratiska medborgare, vilket innehar en stark symbolisk karaktär för 
gymnasieskolans samhällsfunktion. Även hos uppnåendemålen kan vi utröna symboliska 
inslag genom att eleverna skall förutsättas utgöra kunskapstörstande individer som i ett 
samhällsperspektiv harmonierar med utvecklingen av kunskapssamhället.  
En annan aspekt på målens karaktär består i dess vaghet genom att exempelvis gymnasie-
läraren tillsammans med eleverna skall planera undervisningen inom vilket det emellertid 
saknas närmare precisering avseende vad planeringen skall omfatta. Detta har vi i föregående 
kapitel kunnat utröna bidrar till en stor tolkningsfrihet hos lärarna där en del endast kan 
förhandla om provdatum medan andra försöker ge möjlighet för eleverna att vara delaktiga i 
större delar av planeringsprocessen. Det återfinns även exempel på en motstridighet målen 
emellan genom att lärarna skall se till att eleverna innehar ett reellt inflytande över arbetssätt 
och arbetsformer samtidigt som de skall se till att eleverna får pröva olika arbetsformer och 
arbetssätt. De två målen kan upplevas som svåra att omsätta till praktisk handling eftersom de 
kan inneha hämmande effekt på varandra. Om eleverna skall ha ett reellt inflytande kan detta 
leda till ensidiga arbetssätt som medför att läraren för att uppfylla det andra målet tvingas 
avgöra vilka metoder som skall tillämpas vilket därigenom kan stå i motstridighet till det 
förstnämnda målet.   
Genom ovanstående resonemang kan vi med stöd i implementeringsforskningen konstatera 
att det föreligger komponenter i karaktären hos Lpf 94 som medför svårigheter i ett 
genomförande av målen med ett ändamålsenligt resultat.  
 
 
4.2  Från centralt till lokalt 
 
Bakgrunden till att Lpf 94 kan uttolkas som vagt och oprecist kan härledas till den målstyrda 
gymnasieskolan där dokumentet grundas på ett regeringsbeslut som vid fastställandet av Lpf 
94 omfattade en koalitionsregering på fyra partier. Detta kan implicera att dokumentet 
utgjorde en kompromisslösning eftersom varje enskilt regeringsparti strävade efter att 
tillgodose sina intressen. Emellertid är det den kommunala förvaltningen som uppbär ansvaret 
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för att målen genomförs på ett ändamålsenligt sätt varför kommunerna är ålagda att utforma 
lokala skolplaner som skall utgöra en konkretisering av Lpf 94. Vidare ämnas gymnasie-
skolorna utforma lokala arbetsplaner inom vilka målen tolkas och preciseras. Genom 
dokumenten kan man utläsa att olika mellanhänder tolkar de uppställda målen, vilket innebär 
att den enskilde lärarens tolkning av Lpf 94 inte nödvändigtvis behöver harmoniera med 
beslutsfattarnas intentioner. Emellertid har vi genom intervjupersoner uppfattat att det i teorin 
skulle kunna återfinnas en relativt likartad bild av vad elevdemokrati innebär. En del av 
lärarna har fokuserat på de formella elevorganen medan andra belyst elevernas inflytande 
avseende undervisningens planering och den fysiska skolmiljön. Däremot har vi kunnat 
åskådliggöra att denna samsyn inte återfinns i det vardagliga skolarbetet vilket innebär att 
lärarnas praktiska tillämpning inte överensstämmer med deras uppfattning i teorin. 
Andra aspekter på förhållandet mellan central och lokal nivå utgörs av resursallokering i 
relation till de mål som uppställs inom vilken vi kan urskönja att obalanser kan förekomma 
där målen överstiger medlen. En direkt koppling till bristande resurser görs avseende 
elevernas inflytande över läromedel eftersom ekonomin begränsar läroboksutbudet. 
Ytterligare kopplingar till skolornas ekonomiska förutsättningar lyfts fram genom att några 
respondenter belyser att mindre klasser skulle kunna förbättra elevdemokratin då detta enligt 
dem utgör en förutsättning för god elevdemokrati. Vi kan enbart hänvisa till de skillnader som 
vi kan urskönja mellan praktiska yrkesprogram och teoretiska som tyder på att en karaktärs-
ämneslärare har en närmare relation till sina elever vilket underlättar dialogen med dem. 
Däremot bör inte brister i resultatet enbart hänvisas till de ekonomiska ramarna i gymnasie-
skolan, eftersom vi på ett antal kostnadskrävande program har kunnat uttolka att begränsade 
resurser istället resulterat i elevdemokratiska inslag.  
Resurserna kan även bestå av en tidsmässig variabel inom vilken lärarna upplever att deras 
förmåga att tillämpa elevdemokrati begränsas av centralt fastställda poängtal hos kurserna 
vilket påverkar exempelvis schemaläggning. Detta resulterar i att den demokratiska processen 
måste effektiviseras för att man skall kunna genomföra kursernas innehåll, vilket bidrar till att  
läraren väljer att fatta egna beslut för att driva processen framåt.  
En framträdande faktor i vårt empiriska material som gymnasielärarna upplever hämmar 
den egna eller skolans förmåga att implementera elevdemokrati utgörs av det bristande 
engagemanget från eleverna, vilket kan påverka såväl klassrumsundervisningen som det 
formella styrelsearbetet.  
Förutom Lpf 94 och Skollagen regleras gymnasieskolan av Gymnasieförordning och 
programmål där de två sistnämnda utgör dokument som i likhet med läroplanen fastställs av 
regeringen. Därutöver upprättar Skolverket kursplaner som anger inriktningen på under-
visningen i ämnena. I teorin skall styrdokumenten verka parallellt i verksamheten men vår 
uppfattning är att de istället blir konkurrerande i skolvardagen då det kan uppkomma 
målkonflikter mellan dokumenten. En tydlig indikation på detta kan utläsas genom att Lpf 94 
anger att eleverna tillsammans med läraren skall planera undervisningen, där eleven skall 
inneha ett reellt inflytande över innehåll medan kursplanerna anger hur undervisningen kan 
utformas i kurserna. En exemplifiering av det återfinns i kursen Kemi A inom vilken ett av 
kursens mål anger att eleven skall ”ha kännedom om och kunna diskutera hur elektro-
magnetisk strålning växelverkar med materia”, vilket därmed begränsar planeringsfriheten 
avseende innehåll.  
Som vi har konstaterat ovan är det flera aktörer som upprättar centrala styrdokument för 
gymnasieskolan vilka besitter politisk karaktär genom regeringen och tjänstemannakaraktär 
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genom Skolverket som innehar enskilda tolkningar. Vidare adderas ytterligare aktörer när Lpf 
94 når lokal nivå varför vi skulle kunna hänföra diskussionen till de resonemang som 
Pressman och Wildavsky förde angående resultatets samband med antalet inblandade aktörer. 
Men det återfinns även likheter i detta avsnitt till resonemangen om en flernivåproblematik.  
Ett resultat av att gymnasieskolan styrs utifrån divergerande styrdokument med inneboende 
målkonflikter utgörs av att lärarna kan tvingas prioritera vilka mål som skall utgöra de 
styrande för undervisningen. Detta bekräftar några respondenter vilka menar att lärar-
professionen är uppdelad mellan läroplans- och kursplanelärare.  
 
 
4.3 Den enskilde närbyråkratens kunskap och vilja  
 
Vi kan genom empirin fastställa att den enskilde gymnasieläraren i rollen som närbyråkrat 
innehar stor betydelse för implementeringen av Lpf 94. Detta grundar vi på att det på en skola 
eller inom ett ämne återfinns olika tillvägagångssätt för att närma sig styrdokumentet. 
Gymnasieläraren verkar i sin roll autonomt i relationen till eleverna i klassrummet och 
eftersom undervisningen utgör en stor del av elevernas vistelse i skolan blir detta ett forum för 
implementeringen av Lpf 94. Styrdokumentet riktar dessutom specifika direktiv till den 
enskilde gymnasieläraren varför denna roll tydliggörs. 
Som framlyfts tidigare verkar gymnasielärare i en miljö som styrs av flertalet mål vilket 
förutsätter att prioriteringar görs där vi kan uttolka i det empiriska materialet att många kan 
inräknas under kategorin kursmålslärare. Motiveringen till detta grundas i den rollkonflikt 
som föreligger mellan myndighetsläraren och utbildaren där många hänvisar till att de är 
tvingade att kunna motivera sin betygsättning för eleverna. Härigenom kan vi utläsa att 
närbyråkraten väljer klientrelationen framför relationen till beslutsfattarna. En annan relevant 
aspekt utgörs av att närbyråkraten i en situation med många mål väljer de som upplevs mest 
konkreta eller kan bidra till snabbast resultat. Målen i kursplanerna kan betraktas utgöra mer 
konkreta i förhållande till Lpf 94 när det avser ämnesundervisningen. Mätningen av om de 
efterlevs sker mer kontinuerligt genom elevernas betyg men även i de nationella prov som 
förekommer i färdighetsämnen som exempelvis matematik, svenska och engelska.  
Eftersom det finns en samsyn angående vad elevdemokrati innebär i teorin skulle vi kunna 
uttyda att närbyråkraterna besitter kunskap om vad elevdemokrati innebär. Flertalet 
respondenter hänvisar till att kunskapen bygger på sunt förnuft och att de inte studerat 
läroplanen sedan lärarutbildningen, vilket implicerar att styrdokumentet kan betraktas som ett 
dokument för dokumentets skull. Eftersom vi senare kan utläsa brister i implementeringen bör 
ytterligare en faktor belysas nämligen närbyråkratens vilja att genomföra beslutet. Det innebär 
att även om läraren skulle besitta förmåga och kunskap om genomförandet kan 
implementeringen brista på grund av ointresse. Vi kan finna en tänkbar förklaring till 
bristerna i elevinflytandet genom att läraren inte vill ge eleverna den inflytelsemakt som detta 
skulle innebära eftersom det kan upplevas som ett hot mot den egna professionen. Bland de 
lärare som intagit en reserverande hållning avseende elevdemokrati återfinns motiveringar 
som kan utläsas med att de vet vad som är bäst för eleverna avseende innehåll och 
arbetsmetoder vilket kan tolkas vara ett sätt för dem att hävda sin professionella position.  
Genom att gymnasieläraren innesitter en myndighetsroll bestående av betygssättning 
uppkommer ett beroendeförhållande mellan läraren och eleven. Detta kan komma att hämma 
elevernas möjligheter att utöva inflytande på undervisningen, eftersom de anpassar sig till 
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läraren på grund av den maktposition som närbyråkraten besitter. En lärare poängterar att en 
förutsättning för att elevdemokrati skall kunna implementeras utgörs av en betygsfri skola 
vilket bekräftar vår analys.  
När det gäller den formella delen av elevdemokrati kan vi hänföra många liknande 
resonemang genom att skolledningens vilja påverkar i vilken utsträckning som eleverna har 
reellt inflytande över sin utbildning. Att elevdemokratin på många skolor tenderar att 
formaliseras kan bero på att skolledningen väljer att tillgripa det tillvägagångssätt som enklast 
kan kontrolleras genom att de kan uppvisa diverse dokument som innehåller elevdemokratiska 
inslag vid exempelvis inspektioner av Skolverket.  
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5 Gymnasieskolan och elevdemokrati 
 
 
 
 
 
5.1 Sammanfattande slutsatser och reflektioner  
 
Vi har i vår utvärderingsstudie av Lpf 94 inledningsvis konstaterat att styrdokumentet kan 
uttolkas präglas av en stark demokratisyn. Detta kommer till uttryck genom en betoning på de 
deltagardemokratiska processerna inom vilka eleverna förutsätts vilja delta och ta ansvar. Vi 
kan dessutom utläsa inslag av deliberativ demokrati genom att moment som planering och 
utvärdering betonas skall genomföras gemensamt vilket föranleder kommunikation där 
diskussion och samtal utgör redskap.  
Emellertid kan vi med utgångspunkt från empirin fastställa att denna demokratisyn inte 
genomsyrar stora delar av gymnasieskolans vardag vilken vi snarare kan hänföra till en tunn 
demokratisyn. Ett frekvent förhållningssätt hos lärarna utgörs av att eleverna inte förutsätts 
vilja delta och ta ansvar för den demokratiska processen, vilket resulterar i att de 
representativa inslagen är förekommande i undervisningen inom vilken läraren fattar besluten 
avseende innehåll. Däremot gällande arbetsform och arbetssätt kan vi konstatera att eleverna 
innehar ett större inflytande även om det bör poängteras att det förekommer lärare som väljer 
att fatta egna beslut.  
Således kan vi fastställa att det sammantagna resultatet inte harmonierar med de uppställda 
målen som gymnasielärarna är ålagda att följa. För att kunna förklara varför inte resultatet blir 
tillfredställande har vi funnit relevanta aspekter i implementeringsforskningen som kan ha 
betydelse för genomförandet. Vi kan konstatera att faktorer i dokumentets karaktär som 
symbolism med vaga och konfliktfyllda mål kan utgöra en bakomliggande förklaring. Vidare 
återfinns aspekter som kan hänföras till organisatoriska förutsättningar på central och lokal 
nivå genom att gymnasieskolan regleras av konkurrerande styrdokument och begränsade 
resurser, även om det sistnämnda inte är entydigt. Därutöver kan elevernas bristande intresse 
utgöra en faktor som kan påverka gymnasieskolans förmåga att genomföra elevdemokrati. En 
annan avgörande variabel utgörs av gymnasieläraren i sin roll som närbyråkrat. Vi vill 
härigenom framlyfta betydelsen av viljan hos gymnasielärarna vilken vi genom vår empiriska 
undersökning kan fastställa varierar.  
En intressant reflektion som kan göras består av att många gymnasielärare framhåller att 
Lpf 94 utgör ett dokument som enbart studerats under lärarutbildning och att målen som 
återfinns i dokumentet uppfattas som självklara. Härigenom kan vi uttolka att Lpf 94 därmed 
kan upplevas som ett dokument för dokumentets skull vilket visat sig när ett par respondenter 
uppvisat osäkerhet om var de har dokumentet samt dess utseende, trots att det skall utgöra en 
bindande förordning för alla verksamma i gymnasieskolan. Det är förvånande att resultatet 
inte blir mer ändamålsenligt med hänsyn till att gymnasielärarna anser att målen utgör 
självklarheter. Det är anmärkningsvärt att många gymnasielärare anser att läroplanen endast 
utgör ett dokument som de tillgodogjorde sig kunskap om under sin lärarutbildning då det 
utgör en förordning. 
En annan kritisk kommentar bör riktas mot de samhällskunskapslärare som menar att de 
inte tillämpar någon elevdemokrati med hänsyn till att det som första mål i kursplanen för 
Samhällskunskap A står att eleverna skall ”ha kunskap om demokratins framväxt och 
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funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt” vilket enligt vår tolkning ligger i 
linje med målen som återfinns i Lpf 94. Inom andra kursplaner anges det inte lika tydligt att 
elevdemokrati skall råda, men det utgör inget försvar till varför denna typ av lärare inte 
tillämpar någon elevdemokrati då det står angivet i läroplanen. 
Vi bör inte enbart vara kritiska mot alla respondenter, eftersom det återfinns lärare som 
enligt vår tolkning försöker att tillämpa målen i undervisningen genom försök av deliberativa 
och deltagardemokratiska inslag. Anledningen till detta kan återfinnas i närbyråkratens vilja 
där det istället är de strukturella hindren som påverkar ett bristande resultat.  
När det gäller den formella elevdemokratin verkar denna mest återfinnas på pappet då 
elevernas reella inflytande är marginellt. Helsingborgs kommun har profilerat sig väldigt 
starkt avseende elevdemokrati vilket vi emellertid kan rikta en del skepticism mot då det kan 
utgöra en marknadsföringsstrategi genom den tuffa konkurrens som återfinns mellan 
gymnasieskolorna. Det reella inflytande som eleverna innehar i styrelserna är marginellt som 
vi tolkar det, eftersom en stor del av besluten som styrelsen skall fatta utgör endast ett spel för 
gallerierna då besluten redan är fattade av skolledningen.  
För att kunna förbättra de elevdemokratiska inslagen i gymnasieskolan skulle det behöva 
tillgripas en del åtgärder inom vilka skolledningen skulle inta ett större ansvar genom att se 
till att dokumentet får en verklighetsförankring och inte enbart återfinns i bokhyllan både när 
det gäller undervisning och styrelsearbete. En revidering av Lpf 94 skulle kunna ske genom 
regeringen för att tydliggöra den vilket emellertid skulle minska gymnasielärarnas autonomi.  
 
 
5.2 Vidare forskning 
 
Vi har i vår uppsats genomfört en utvärderingsstudie av hur demokratimålen i Lpf 94 
implementeras i den svenska gymnasieskolan utifrån ett lärarperspektiv, varför en 
elevfokuserad studie hade kunnat vara intressant för att genom detta jämföra huruvida deras 
upplevelser och synpunkter harmonierar med gymnasielärarnas.   
Vår studie avgränsas till att studera den svenska gymnasieskolan varför en komparativ 
studie med andra länder avseende elevdemokrati kunde vara relevant. Härigenom skulle man 
kunna utröna om de svenska förhållandena utgör en del av en mer generell utvecklingstrend 
eller vilka skillnader som föreligger i länderna avseende synen på elevdemokrati och dess 
tillämpning. Vidare skulle en jämförelse över tid av gymnasieläroplaner i Sverige vara 
ändamålsenlig för att kunna uttyda om det har skett någon förändring beträffande elev-
demokrati.  
Eftersom vi har presenterat vårt resultat utifrån ett visst antal utvalda gymnasielärare 
öppnas möjligheter för att studien skulle kunna genomföras på andra gymnasieskolor, där 
friskolor exempelvis kunde framlyftas eftersom vår studie begränsats till de kommunala.  
Mot bakgrund av att vi kan konstatera att Lpf 94 till stor del utgör ett symboliskt 
policydokument skulle en liknande studie kunna genomföras gällande gymnasieskolans 
programmål, eftersom vår uppfattning är att det kan föreligga liknande tendenser i 
tillämpningen av dessa. 
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Bilaga 1 Intervjumanual 
 
 
 
 
 
Personlig bakgrund 
 
Undervisande ämne 
Yrkesverksamma år i gymnasieskolan 
 
 
Elevdemokrati och Lpf 94 
 
Vad innebär elevdemokrati för dig? 
Vad innebär skolans demokratiska uppdrag för dig? 
Vilka förutsättningar anser du vara viktiga för att skapa en god elevdemokrati? 
Hur upplever du Lpf 94 som styrdokument? 
Vad innebär ”allas lika värde” för dig?  
 
 
Undervisningen i klassrummet  
 
Anser du att din undervisning genomsyras av elevdemokrati? I så fall, på vilket sätt kommer 
detta till uttryck? 
På vilket sätt får dina elever tillgång till kursplaner och betygskriterier? 
I vilken grad deltar dina elever i planeringen av undervisningens innehåll? På vilket sätt ? 
I vilken grad deltar dina elever i tidsplaneringen avseende när varierande moment skall 
studeras? 
I vilken grad deltar dina elever i val av lärobok?  
I vilken utsträckning kan eleverna påverka val av annat material? 
På vilket sätt kan dina elever ha inflytande över läxor eller andra hemuppgifter? 
I vilken grad deltar dina elever gällande vilken examinationsform som skall tillämpas? 
I vilken utsträckning har eleverna inflytande på när examinationen skall äga rum? 
På vilket sätt deltar eleverna i utvärderingen av undervisningen? När och hur utformas den? 
Lämnas utvärderingarna vidare till skolledningen? 
 
 
Förhållningssättet i klassrummet 
 
Upplever du att alla får möjlighet att framföra sina åsikter i klassrummet? 
Hur hanterar du balansen mellan de elever som är tysta och de som dominerar i klassrummet? 
Vilka demokratiska beslutsmetoder tillämpas i ditt klassrum? 
Hur sker gruppindelning av eleverna vid olika arbetsmoment? 
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Den enskilda gymnasieskolans organisation 
 
Upplever du att din gymnasieskola är elevdemokratisk? På vilket sätt? 
I vilken utsträckning kan eleverna påverka den fysiska miljön på din skola? 
Hur ofta har eleverna klassråd?  
Lämnas protokollen vidare till skolledning? 
Vilken roll och inflytande anser du att elevrådet har på din gymnasieskola? 
Vilka frågor ansvarar elevrådet för på din gymnasieskola?  
Vilka andra formella organ (exempelvis matråd, antimobbinggrupper, lokala styrelser) finns 
eleverna representerade i på din skola?  
Vilka områden innehar dessa respektive organ inflytande över?  
I vilken utsträckning har eleverna möjlighet att påverka i dessa organ? 
Deltar eleverna vid anställningsintervjuer av lärare eller annan personal på din 
gymnasieskola?  
Hur ställer du dig själv till att eleverna skulle delta vid anställningsintervjuer av personal? 
 
 
Problem med elevdemokrati  
 
Upplever du att det kan uppkomma problem med ett elevdemokratiskt arbete?  
Begränsas elevdemokrati på något sätt idag? 
Bör elevdemokrati begränsas på något sätt enligt din uppfattning? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
